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ABSTRAK
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JudulSkripsi	: Perbandingan Indeks DMF-T di SD Negeri 1 Banda Aceh dan SD Negeri Bueng Cala Aceh Besar PadaUsia 11-12
Tahun.
Karies gigi merupakan masalah gigi dan mulut yang banyak dijumpai pada anak-anak di Negara berkembang. Karies gigi dapat
dipengaruhi beberapa factor salah satunya adalah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan indeks DMF-T di
SD Negeri 1 Banda Aceh yang mewakili daerah perkotaan dan SD Negeri Bueng Cala mewakili wilayah pedesaan pada usia 11-12
tahun. Desain penelitian ini adalah analitik dengan menggunakan teknik cross-sectional. Seluruh subjek yang di ambil menjadi
sampel penelitian berjumlah 60 murid. Penelitian dimulai tanggal 25 november 2014 sampai tanggal 8 Desember 2014 dengan
melakukan pemeriksaan klinis Indeks DMF-T pada subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid SD Negeri 1
Banda Aceh memiliki Indeks DMF-T lebih besar (2,6) dibandingkan dengan SD Negeri Bueng Cala (1,7).
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ABSTRACT
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Title		:Comparison Index DMF - T in SD Negeri 1  Banda Aceh and SD NegeriBuengCala  Aceh Besar At Age 11-12 Years.
Dental caries is an oral and dental problems are often found in children in developing countries . Dental caries can be influenced by
several factors, one of them is the environment . The purpose of this study was to compare the index DMF - T in SD Negeri 1
Banda Aceh which represent urban areas and SD NegeriBuengCala Aceh Besar represent a rural area at the age of 11-12 years
.Designof this research is an analytical study  using cross- sectional techniques . All subjects were taken into the study sample of 60
students . The Research began on 25 November 2014 until December 8, 2014 with a clinical examination DMF - T index on the
subject. The results showed that the students of SD Negeri 1 Banda Aceh has DMF â€“ T Index more higher( 2.6) compared with
SD NegeriBuengCala ( 1.7 ). 
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